















































































































































































































































































例:Jane always……(……………)…when she sees sad movies.













































































































































































































































































































Museum in London was founded in 1753. ではfound以
外に理解していかなければならない語数が８語であ
るのに対し、（２）It has a huge collection of works of art 
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（１） ４ D （６） ３ C
（２） ３ D （７） １ C
（３） ２ D （８） ２ D
（４） ２ E （９） ４ D










(1)They will found a new school in 2005.                        
(2)He worked very hard to support his family.                          
(3)He named  his son ALK after his adventure.                        
(4)She found gold in Japan about 200 years ago.                         
(5)However hard you try, you cannot do it.                          
(6)We have 40 students in a whole class.                         







(1)The British Museum in London was founded in 
1753. (2)It has a huge collection of works of art from 
all over the world. The collection covers 2 million 
years of human history. Many people, however, come 
to the British Museum just to see the Elgin Marbles, 
a group of Greek sculptures. The sculptures are made 
of beautiful white stone and are 2,400 years old.
(3)The sculptures were named after Lord Elgin and (4) 
he found them in Greece about 200 years ago. Lord 
Elgin was a British diplomat in Turkey and, at that 
time, Turkey controlled Greece. Elgin loved ancient 
Greek art and wanted to introduce it to people in 
Britain, so the Turkish government allowed him to 
take the sculptures back to London.
It took several years for all the sculptures to arrive in 
Britain by ship. (5)However, there was one accident. 
A ship carrying some of the sculptures sank on 
its way to Britain in 1804. Fortunately, all of the 
sculptures were saved, and (6)in 1816 the British 
Museum paid 35,000 pounds for the whole collection.
The Marbles can still be seen at the British Museum 
today, but the Greek government has asked the 
British government to return them. One reason 
for this is because they were cleaned in the 1930s. 
According to some people, the cleaning damaged the 
whole stone. The Greek government also says that 
the marbles were not given but taken. But the British 
have refused, saying Britain has looked after the 
Marbles for a long time. (7)It is difficult to say which 
country is right, and this problem will take time and 
understanding to solve.　(269語)
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